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Globalização 
dos mercados à normalização 
Complexidade 
das redes e complexidade à colaboração e partilha 
Juntar as peças 
as sinergias e as externalidades 
Uma perspetiva sistémica 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/
cmneast/memo/industry/memo06.htm 
 Retirado de http://www.efmc.info/medchemwatch-2011-3/perspective.php 
Um exemplo… 
Retirado de http://scienomics.com/ARISe-Contract-Research-Services 




Dimensões de quem faz 
Maior valor traduz menor custo… (o contrário, nem sempre) 
O plano para hoje 
Nota biográfica  
Luis Borges Gouveia 
• Professor Associado com Agregação na Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, na Universidade Fernando Pessoa.  
• Desde 1995 que desempenha funções na academia desde a 
lecionação e supervisão de alunos até funções de coordenação e 
gestão, quer académica, quer de projetos de base tecnológica.  
• Possui a agregação em Engenharia e Gestão Industrial 
(Universidade de Aveiro); o doutoramento em Ciências da 
Computação (Universidade de Lancaster, UK); o Mestrado em 
Engenharia Eletrónica e de Computadores (Universidade do Porto) 
e a licenciatura em Matemáticas Aplicadas / Informática 
(Universidade Portucalense).  
• É autor de mais de uma dezena de livros publicados e de cerca de 
três centenas de trabalhos científicos.  
• Possui presença em http://about.me/lbgouveia) 
 
